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окупаемости вложений. Для того чтобы определить целесообразность при-
менения данного подхода применяются методы Г. Тагути. Анализ факто-
ров, влияющих на процесс с помощью методов Г. Тагути позволяет опреде-
лить необходимость и целесообразность применения реинжиниринга. В до-
кладе подробно изложены основные положения робастного проектирова-
ния процессов по Г. Тагути. 
Если метод Г. Тагути свидетельствует о том, что процесс «болен», и се-
рия мелких улучшений не способна его нормализовать, то единственным 
решением является применение кардинального подхода. В противном слу-
чае нет необходимости в кардинальном подходе и стоит отдать предпочте-
ние постепенному, вследствие экономической эффективности. 
Подход «Кайцен» подразумевает систему постоянных улучшений и совер-
шенствований проблем, возникающих в процессе жизнедеятельности предпри-
ятия. Данный подход решает проблемы, которые оказали доминирующее вли-
яние на «болезненность» процесса. Для реализации подхода предложен алго-
ритм из 3 шагов. Данный алгоритм подробно описан в докладе. 
В конечном счете предложенные алгоритмы позволят в ежедневной 
практике упростить процесс управления качеством предприятия. Данные 
подходы позволяют стабилизировать процессы жизнедеятельности пред-
приятия наиболее эффективными методами. Выбор правильного подхода 
позволит сохранить значительное количество денежных средств предприя-
тия за счет исключения неэффективных методик решения проблем. 
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В современном мире с постоянно возникающими проблемами загрязне-
ния окружающей среды, остро встает вопрос по отслеживанию состояния 
качества воздуха на содержание в нем вредных для жизнедеятельности ве-
ществ.  
С целью решения данного вопроса группой специалистов был разрабо-
тан измеритель качества воздуха UniTesS AQS-1, позволяющий в режиме 
реального времени определять содержание токсических газов SO2, NO2, O3, 
CO, общих летучих органических соединений и твердых частиц в атмосфер-
ном воздухе  
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Однако для запуска данного средства измерений в серийное производ-
ство и подтверждения соответствия результатов измерений, необходимо ре-
ализовать ряд мероприятий. Так как средство измерений попадает 
под сферу законодательной метрологии, оно должно пройти через проце-
дуру метрологического контроля. 
Основной проблемой проведения метрологического контроля является 
тот факт, что средствами органов государственной метрологической 
службы невозможно в полной мере провести испытания данного прибора 
ввиду отсутствия необходимых средств контроля в Республике Беларусь.  
По этой причине остро встает вопрос как законодательно утвердить 
средство измерений для контроля показателей качества воздуха. 
С учетом того, что не все характеристики средства измерений типа могут 
быть проконтролированы органами государственной метрологической 
службы Республики Беларусь, разработана программа решения данной про-
блемы. 
В докладе изложена программа действий по организации метрологиче-
ского контроля, в которой определен алгоритм выполнения всего цикла мет-
рологического контроля средства измерений типа в соответствии с законом 
Республики Беларусь от 5 сентября 1995 года № 3848-XІІ «Об обеспечении 
единства измерений.» 
Рассмотрены основные аспекты программы с позиций максимальной эф-
фективности, определены основные организационно – технические меро-
приятия, обоснованы методы, технические средства. Данная программа поз-
волит выйти на серийное изготовление данных средств измерений и повы-
сить экспортный потенциал Республики Беларусь. 
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Бережливое производство (LEAN PRODUCTION или LEAN 
MANUFACTURING) – концепция управления предприятием, которая осно-
вана на постоянном и неуклонном стремлении к устранению всех видов по-
терь. Оценка и создание потока ценности продукта для конечного потреби-
теля на каждом его этапе [1]. 
В классифицированы задачи концепции. Определено, что главной задачей 
предполагается создание процесса непрерывного устранения потерь, т. е. 
